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Mengajukan paten dengan judul "Metode Pembuatan Minyak Kaya Asam Lemak Omega-3" sebagai 
anggota inventor tmtuk diajukan sebagai kum dalam pengusulan jabatan Guru Besar. Paten yang telah 
di Ganted sesuai dengan bidang keahlian dan mata kuliah yang diampu. Bersama surat rekomendasi ini 
disertakan sertifikat paten dan bukti fisik (deskripsi paten). 
Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat 1.mtuk digunakan sebagaimana mestinya 












